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Аннотация. В статье определена область повышенной опасности производствен-
ных процессов железнодорожного транспорта. В связи с этим предлагаются педагогиче-
ские условия при проектировании и разработке дополнительных профессиональных про-
грамм для работников отрасли, направленные на обеспечение безопасности на транс-
порте. 
Abstract. The article defines the area of increased danger of the production processes 
of railway transport. In this regard, pedagogical conditions are offered in the design and devel-
opment of additional professional programs for workers of the industry aimed at ensuring safety 
on transport. 
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Особенностью проектирования содержания дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК) для работников 
железнодорожного транспорта является наличие учета фактора риска и 
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опасности в их профессиональной деятельности. Риск и опасность присут-
ствуют при обслуживании технологических процессов, связанных, прежде 
всего, с управлением подвижным составом, выполнением производствен-
ных работ в зоне высокого напряжения, в процессах по ремонту и обслужи-
ванию техники и железнодорожной инфраструктуры, опасность отказа или 
сбоя создают элементы автоматики и телемеханики при управлении транс-
портными потоками. Утрата работоспособности названного ведет немину-
емо к аварийной ситуации, а значит, к материальным и техническим поте-
рям, а возможно и к потере здоровья или жизни людей.   
Исходя из сказанного, очевидно, что система отраслевого дополни-
тельного профессионального образования (ДПО), направленная на поддер-
жание соответствующего уровня компетенций железнодорожников, явля-
ется системой риск-ориентированной профессиональной подготовки специ-
алистов железнодорожного транспорта. В связи с этим, организации ДПО 
должны создать специальные условия повышения квалификации работни-
ков железных дорог, направленные на выполнение приоритетной задачи от-
расли по обеспечению безопасности транспортных процессов и железнодо-
рожной инфраструктуры.  
Спектр предлагаемых программ повышения квалификации ДПО же-
лезнодорожного транспорта можно условно разделить на следующие 
направления: 
- управление бизнес-процессами и обеспечивающими процессами 
(профессиональный менеджмент); 
- профессиональные технологии в области проектирования и разра-
ботки, производства, ремонта и технического обслуживания; 
- развитие информационных технологий для управления и автомати-
зации технологических процессов; 
- техника безопасности и охрана жизнедеятельности. 
Названные направления демонстрируют специфику организации по-
вышения квалификации работников железнодорожного транспорта и опре-
деляют, тем самым, детерминированную отраслевую образовательную тра-
екторию для его персонала. Такая образовательная траектория, с выражен-
ной задачей обеспечения качества и безопасности производственных про-
цессов, определяет потребность в создании определенной образовательной 
среды и определенных педагогических условий реализации ДПП ПК.  
Сегодня понятие «педагогические условия» все чаще используется в 
педагогической науке. Это понятие рассматривалось многими современ-
ными учеными и исследователями. Наиболее точное понятие, в контексте 
нашего изложения, представлено Найном А.Я. Педагогические условия - со-
вокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, 
средств и материально-пространственной среды, направленных на решение 
поставленных задач [1]. Мы можем говорить о понятии «педагогические 
условия» как о многомерном построении и создании среды для протекания, 
и развития процесса образовательной деятельности. Следовательно, педаго-
гические условия, выступают, как некая конфигурация и определяют пути 
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выполнения поставленной образовательной цели при выборе соответствую-
щих средств и методов ее достижения. Именно такой подход необходим в 
системе ДПО при проектировании и разработке программ повышения ква-
лификации по обучению современным и инновационным технологиям на 
транспорте, способствующих безопасности.  
Определим такие педагогические условия организации программ по-
вышения квалификации для работников железнодорожного транспорта:  
1. Проектирование содержания модульных программ с учетом резуль-
татов анализа востребованных технологий безопасности и качества, инно-
вационных и опережающих технологий для транспортной отрасли с воз-
можностями к трансформации таких программ согласно «образовательному 
заказу». 
2. Организация механизмов, отражающих изменения в требованиях 
ОАО «РЖД», оказывающих влияние на содержание образовательных про-
грамм, связанных с обеспечением безопасности грузо- и пассажирских пе-
ревозок, поддержанием работоспособности железнодорожной инфраструк-
туры, основанных на интеграции международных и отечественных требова-
ний, и разработок в области железнодорожного транспорта [2]. 
3. Проектирование дидактико-технологического сопровождения 
ДПП, прежде всего, методическими и оценочными материалами для управ-
ления процессом повышения квалификации. 
4. Проектирование образовательной среды, включающей образова-
тельные сервисы, способствующие интеллектуальной поддержке процесса 
обучения.  
5. Повышение уровня профессионального мастерства профессорско-
преподавательского состава и развитие компетенций преподавателей в об-
ласти технологий безопасности и качества транспортных процессов при ис-
пользовании в образовательном процессе обоснованных педагогических 
технологий. 
В контур заданных педагогических условий следует заложить особен-
ности содержания образовательных программ согласно направлению повы-
шения квалификации и новации, способствующие безопасности. 
На современном этапе развития железнодорожного транспорта суще-
ственным поворотом в технологии обеспечения безопасности и качества яв-
ляется не проведение специальных контрольных операций по проверке без-
отказной работы механизмов и транспортных процессов, а включение в 
каждый производственный процесс действий, направленных на достижение 
безопасности. Поэтому при проектировании и реализации ДПП важно соче-
тать изучение технологических особенностей процессов и их критических 
характеристик, их влияние на требования по обеспечению безопасности для 
каждого этапа производства или обслуживания железнодорожной техники 
и инфраструктуры. При повышении квалификации руководителей произ-
водства разного уровня изучение методов предупреждающих действий, спо-
собствующих безопасности, должно обязательно присутствовать в каждой 
образовательной программе. 
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Среди критичных характеристик при производстве и обслуживании 
железнодорожного транспорта следует назвать «типовые» области риска, 
требующие специальных компетенций специалистов-транспортников, та-
кие как, анализ требований к продукции, управление этапами производ-
ственного процесса, управление изменениями, менеджмент морального из-
носа, управление несоответствующим процессом, управление непредусмот-
ренными и отложенными работами и другие. 
Определенные нами педагогические условия организации программ 
ДПО, предполагающие проектирование их содержания на основе техноло-
гий, направленных на предупреждение проявления критических характери-
стик транспортных процессов и достижения их безопасности, формируют 
сегодня именно ту систему дополнительного профессионального образова-
ния, которая способна дать добавленную ценность к необходимым профес-
сиональным компетенциям работников железнодорожного транспорта.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема структуры учебно-проектной де-
ятельности в процессе опережающей профессиональной подготовки с позиций си-
стемно-деятельностного и проектного подходов, на основе анализа структуры деятель-
ности педагога и обучающегося, описываются виды проектно-рефлексивных заданий 
как педагогических средств опережающей профессиональной подготовки будущих ба-
калавров сферы управления.  
